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月に Digital Reference Guidelines and 
Standards2) が発表されたが、冒頭で
Virtual Reference Canada3)の記述を引用
し て い る 。 virtual reference, digital 
reference, e-reference, Internet 
































































































































































1995 年 12 月発行の図書館報に URLが記





























開始した 20)。  
 
3）ホームページ上からの自館目録検索等
（Web OPAC を含む） 
1997 年 12 月の時点で、大学図書館 65








これによれば 2005 年 6 月 14日の時点で、






































図書館 48、国会図書館 11、その他 9、総計













































































































































201 のうちスタッフ数 2 名以下が 67
（42.4%）、3から 5名が 48（30.4%）、6か
ら 10名が 32（20.3%）、11名以上が 7（4.4%）
であった。掲載された全専門情報機関 1,700
（企業図書館を含む）では、スタッフ数 2
名以下が 424（24.9%）、3から 5 名が 469
（27.6%）、6 から 10 名が 318（18.7%）、








たり平均 4.8人であった。なお青柳は 2005 
表1　スタッフ数別設立母体別情報機関数(割合)
2006年 2名以下 3から5名 6から10名 11名以上 未回答 計
国・政府関係機関 35 54 36 26 2 153
割合（%） 22.9 35.3 23.5 17.0 1.3
地方議会 89 96 44 20 1 250
割合（%） 35.6 38.4 17.6 8.0 0.4
公共図書館 1 16 26 99 1 143
割合（%） 0.7 11.2 18.2 69.2 0.7
大学付属 51 117 121 210 4 503
割合（%） 10.1 23.3 24.1 41.7 0.8
学会団体 78 73 33 13 4 201
割合（%） 38.8 36.3 16.4 6.5 2.0
民間企業体 109 94 28 18 4 253
割合（%） 43.1 37.2 11.1 7.1 1.6
国際機関・外国政府機関 14 8 2 1 0 25
割合（%） 56.0 32.0 8.0 4.0 0.0
美術館・博物館 43 63 41 39 5 191
割合（%） 22.5 33.0 21.5 20.4 2.6
その他 6 14 3 2 2 27
割合（%） 22.2 51.9 11.1 7.4 7.4
総計 426 535 334 428 23 1746
割合（%） 24.4 30.6 19.1 24.5 1.3
2009年 2名以下 3から5名 6から10名 11名以上 未回答 計
国(政府)関係機関・独立行
政法人
38 60 35 32 1 166
割合（%） 22.9 36.1 21.1 19.3 0.6
地方議会・地方自治体 95 80 43 25 4 247
割合（%） 38.5 32.4 17.4 10.1 1.6
公共図書館（国立を含む） 5 11 24 104 1 145
割合（%） 3.4 7.6 16.6 71.7 0.7
大学・大学院（付属研究所
を含む）
52 128 125 194 5 504
割合（%） 10.3 25.4 24.8 38.5 1
学会・協会・団体内 73 65 26 8 6 178
割合（%） 41.0 36.5 14.6 4.5 3.4
民間企業内 88 73 19 17 4 201
割合（%） 43.8 36.3 9.5 8.5 2.0
国際機関・外国政府機関内 11 5 3 0 2 21
割合（%） 52.4 23.8 14.3 0 9.5
美術館・博物館 47 41 50 28 8 174
割合（%） 27.0 23.6 28.7 16.1 4.6
その他 32 33 16 18 4 103
割合（%） 31.1 32.0 15.5 17.5 3.9
総計 441 496 341 426 35 1739
割合（%） 25.4 28.5 19.6 24.5 2  
2012年 2名以下 3から5名 6から10名 11名以上 未回答 計
国(政府)関係機関・独立行
政法人
36 64 24 31 7 162
割合（%） 22.2 39.5 14.8 19.1 4.3
地方議会・地方自治体 77 68 27 10 5 187
割合（%） 41.2 36.4 14.4 5.3 2.7
公共図書館（国立を含む） 7 8 18 95 1 129
割合（%） 5.4 6.2 14.0 73.6 0.8
大学・大学院（付属研究所
を含む）
59 120 120 209 10 518
割合（%） 11.4 23.2 23.2 40.3 2
団体・団体内（公社財・一般
社財・NPO等）
88 84 29 22 5 228
割合（%） 38.6 36.8 12.7 9.6 2.2
民間企業体 67 48 32 7 4 158
割合（%） 42.4 30.4 20.3 4.4 2.5
国際機関・外国政府機関内 11 8 2 0 0 21
割合（%） 52.4 38.1 9.5 0 0
美術館・博物館・資（史）料
館
73 68 59 52 10 262
割合（%） 27.9 26.0 22.5 19.8 3.8
公文書館（文書館）（国・公
立含む）
2 1 7 20 1 31
割合（%） 6.5 3.2 22.6 64.5 3.2
その他 4 0 0 0 0 4
割合（%） 100 0 0 0 0
総計 424 496 341 426 35 1739



























































関数は 556 (31.6%)、Web ページによるレ
ファレンスサービスを行なっている機関数





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































電子メール 363 19.3 237 18.5 176 21.7 132 41.4
ホームページまたはグ
ループウエア
123 6.6 76 5.9 53 6.5 39 12.2
所属機関外
提供サービス
電子メール 175 9.3 95 7.4 59 7.3 5 1.6
ホームページまたはグ
ループウエア
62 3.3 27 2.1 13 1.6 0 0
総計 1874 1283 811 319












電子メール 540 31.3 329 29 236 33.2 142 52.4
ホームページまたはグ
ループウエア
160 9.3 101 8.9 68 9.6 47 17.3
所属機関外
提供サービス
電子メール 349 20.2 185 16.3 116 16.3 14 5.2
ホームページまたはグ
ループウエア
80 4.6 44 3.9 21 3 2 0.7
総計 1724 1134 710 271












電子メール 647 37.1 348 31.6 231 33.1 112 44.3
ホームページまたはグ
ループウエア
202 11.6 104 9.5 78 11.2 52 20.6
所属機関外
提供サービス
電子メール 468 26.8 230 20.9 140 20.1 15 5.9
ホームページまたはグ
ループウエア
138 7.9 57 5.2 35 5 4 1.6
総計 1746 1100 697 253












電子メール 713 40.5 382 35.0 232 34.3 93 46.3
Webページ 239 13.6 119 10.9 74 10.9 43 21.4
所属機関外
提供サービス
電子メール 556 31.6 264 24.2 145 21.4 10 5
Webページ 155 8.8 74 6.8 39 5.8 4 2














































































































イト 未調査 551 91.5 636 97.8 682 99.6 703 99.9 731 100
図書館ペー
ジ提供 191 34.4 382 63.5 506 77.8 600 87.6 632 89.8 662 90.6
WWW OPAC
提供 82 14.8 207 34.4 348 53.5 481 70.2 522 74.1 567 77.6
調査対象大























図書館 44 93.6 34 72.3 11 23.4 12 25.5 1 2.1 1 2.1 47
県庁所在地
の図書館 38 92.7 23 56.1 1 2.4 1 2.4 4 9.8 1 2.1 41
東京２３区の




























































2006年 2名以下 3から5名 6から10名 11名以上 未回答 計
所属機関内提供レ
ファレンスサービス
電子メール 118 191 142 193 3 647
割合（%） 27.7 35.7 42.5 45.1 13 37.1
ホームページ・
電子掲示板
28 53 42 78 1 202
割合（%） 6.6 9.9 12.6 18.2 4.3 11.6
レファレンスサー
ビスなし
138 92 31 47 3 311
割合（%） 32.4 17.2 9.3 11 13 17.8
所属機関外提供レ
ファレンスサービス
電子メール 61 127 110 168 2 468
割合（%） 14.3 23.7 32.9 39.3 8.7 26.8
ホームページ・
電子掲示板
14 30 30 63 1 138
割合（%） 3.3 5.6 9 14.7 4.3 7.9
レファレンスサー
ビスなし
194 162 65 91 6 518
割合（%） 45.5 30.3 19.5 21.3 26.1 29.7
総計 426 535 334 428 23 1746
スタッフ数
2009年 2名以下 3から5名 6から10名 11名以上 未回答 計
所属機関内提供レ
ファレンスサービス
電子メール 128 200 152 225 8 713
割合（%） 28.7 39.6 44.2 52.2 22.9 40.5
webサイト 44 60 41 90 4 239
割合（%） 9.9 11.9 11.9 20.9 11.4 13.6
レファレンスサー
ビスなし
142 70 44 31 6 293
割合（%） 31.8 13.9 12.8 7.2 17.1 16.6
所属機関外提供レ
ファレンスサービス
電子メール 66 145 122 216 7 556
割合（%） 14.8 28.7 35.5 50.1 20 31.6
webサイト 26 30 26 69 4 155
割合（%） 5.8 5.9 7.6 16 11.4 8.8
レファレンスサー
ビスなし
221 158 86 70 5 540
割合（%） 49.6 31.3 25 16.2 14.3 30.7





書館総数は 2000年 1874、2009年 1761、
2012 年 1700とほぼ横ばいであったが、企
業図書館数は 2000年 319、2009 年 201、































































































ら 2012年 9月 30 日までに 45 機関が参加
した。今後、レファレンス協同データベー
スに加入するかどうかは各機関が決めるこ







































































プウエア利用が 1 館、ブログ利用が 1
館であった。（重複回答を含む） 
2）所属機関外にサービスを提供している
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